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HELENA BORRAS i MURCIA
Amb la realització del present treball, el que pretenern
és donar nova hum sobre Yarqueologia de la vila de Lii-
via. Aquest es basa, principalment, en YaportaciO, per
part de particulars, de materials arqueologics provinents
d'intervencions urbanIstiques, de notIcies orals referents
a l'aparició de vestigis antics, aixI corn de la revisió de
materials procedents de campanyes dexcavació o pros-
pecció (essencialment, de les dutes a terme els anys
1975, 1978, 1979, 1980 i 1983), les memories de les
quals a hores dara estan en preparaciO, essent el signant
daquest treball col.laborador en la redacciO d'aquestes.
El nostre estudi, que es centra, bàsicarnent, en el perIo-
de romà i abarca des dels inicis dèpoca republicana fins
al moment baix imperial, intenta, a partir de la procedèn-
cia dels diversos materials, establir, a grans trets, les rela-
cions existents entre Julia Lybica i altres territoris sota
dominació romana, especialment, durant 1 'alt imperi.
Per començar, podrIem establir dues zones d'estudi
ben diferenciades
1) La zona del camI Ral.
2) La zona de les Colomines.
A Ia primeria de l'any 1975, arran d'unes obres de
construcció, es van localitzar una sèrie d'estructures edi-
lIcies de gran importància, constituIdes per un paviment
d'opus caementicium amb una estança veIna, separada
per un mur, que possela un mosaic amb decoració ge-
ornètrica (PadrO, 1982). Aquesta troballa es va realitzar
molt a prop d'on, un any abans, el Dr. Miquel Ohiva ha-
via locahitzat una sitja amb tres gerres senceres de cerà-
mica comuna rornana (Oliva, 1976) i, tamb, molt a prop
don Yany 1977, arran dunes obres de fonamentació
dunes cases, es trobà un pou reblert d'àmfores.
Posteriorment, Yany 1979, en un camp proper a Yan-
tenor, es descobriren dos murs de diferent factura, un
sobreposat a Yaltre. El superior, sens dubte, atnibulble a
un moment de Yalt impeni, mentre que Yinferior corres-
pondria a un moment posterior, segurament de l'edat
del ferro (Padró, 1982)
El resultat de la revisió dels materials exhumats en
aquesta excavació va donar la troballa del material dim-
portació més antic dels trobats fins ara a la comarca, una
vora de ceràmica àtica forma 'Lamboghia 42'. Aquest fet
Fig. I.- Plànol de LIlvia: (1) Sector del CamI Rat, (2) Sector de Ia Colomina
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Fig. 2.- L'Hort de Ia Falona: TSS Ilisa (1-8), decorada (9-11)
Fig. 3.- L 'Hort de Ia Falona: C. parets fines (1-4)
C. pasta micàcia i vernIs negre (5)
C. grisa emporitana (6-7)
C. ibèrica pintada (8)
Fig. 4.- L 'Hort de Ia Falona: C. ma (1-2)
Unguentari (3)
documenta uns incipients contactes amb regions costane-
res.
Cal esmentar, també, que Yany 1980, realitzant unes
obres a! clavegueram del camI Ral, molt a prop don va
ser localitzat ci mosaIc, l'excavadora posa a! descobert
restes ceràmiques molt importants (avui en dia desapare-
gudes), aixI com un as ibèric procedent de la seca de Ne-
ronken. Aquestes restes sens dubte, estaven en relació
amb les trobailes fetes anys abans pel doctor Padró en
aquella zona.
La segona gran zona que ocupa tot el peu del caste!!
està formada pels jaciments de cal Meranges, carrer dels
Forns, cal Doctor i per YHort de la Falona. Aquest üitim
jaciment, inèdit i desconegut fins avui en dia, es trobava
situat al solar existent entre el de cal Doctor i l'esglesia
parroquiai, i va ser espoliat Yany 1987 amb motiu de la
realització d'unes obres de construcció. Una sèrie dafec-
cionats locals van tenir Yoportunitat de recollir part del
material que l'excavadora anava traient i, molt gentil-
ment, ens Yhan ofert per a Ia realització daquest estudi.
D 'aquests materials, destaquem la presència d àmfores
del tipus Dresse! 7/11 produIdes a la Tarraconensis, i al-
gunes del mateix tipus de procedència bètica. Pel que res-
pecta a la vaixella domèstica destaquem diversos frag-
ments de TS itàlica; una d'elles encara conserva part de
la cartela on s'identifiquen !es grafies CN, que molt be
podrien correspondre amb !es produccions del taller
d'Ateius, que va tenir el seu centre de producciO a Arez-
zo i que, a més, va tenir sucursa!s a Pisa i Lió (Oxé &
Comfort, 1968).
Fig. 5.- CalDoctor: CA. Ma (1-8)
Amfora ptnicoebusitana (9-10)
Campaniana A (11)
També, nombrosos fragments de vora i alguna forma
sencera de TSS, ilises D. 27, D. 24-25 i D. 15-17, i D. 29,
D. 30, D. 37, decorades; fragments de vora i peu de cerà-
miques de parets fines; dues vores de ceràmica oxidada de
pasta micàcia i vernIs negre produIda ais tallers de la zona
narbonesa, que imiten formes clàssiques de les ceràmi-
ques de vernIs negre i roig itàliques (Casas et ali;1990);
dues tapadores gairebe senceres de ceràmica a ma i un un-
gUentari, segurament fusiforme, que per la seva tipologia
sembla datar d'un moment tardorepublicà.(1)
Aquest conjunt de materials fan pensar en una cronologia
bastant precisa que englobaria els daners anys del s.I a.C. i
tot el segie I d.C., i enilacaria amb els primers nivells romans
identificats per J. Padró al carrer deis Forns Yany 1983.
L'any 1979 tindrà hoc la descoberta d'una necrôpolis
tardorornana al solar de cal Meranges. (Martin; 1981)
Situat contigu a aquest jaciment es troba el terreny de
cal Doctor, on Yany 1980 es detectà ci que podia ser un
important nucli de cabanes, que va donar nombrosos
fragments ceramics en la seva majoria a ma, tipolôgica-
ment atribuIbles a l'edat del ferro, als quals surten asso-
ciats 2 fragments informes de campaniana A forma L.40i
fragments informes d'àmfora pénico-ebusitana.
Per ültirn, Yany 1983 ci Dr. PadrO durà a terme una sèrie
(1) Volem agraIr Ia col.laboració dels Srs. X. Aquilué, M. Santos, i
J. Tremoleda a l'hora de classificar aquests materials.
Fig. 6.- Carrer dels Forns: pre-aretina
de sondejos a la zona del carrer dels Forns, que donaran
com a resultat la iocalització de set nivells d'ocupació, dos
deis quals medievais i els cinc restants romans; el més an-
tic, que abarca de finals del segle I a.C. i part dci segle I
d.C., es clou amb un incendi. Dos niveiis més aitoimpe-
rials, liiltim dels quals correspon al s. III d.C., i a partir
d'aquI una progressiva reducció de l'hàbitat. (Padró, 1990)
En principi, caldria dir que aquest trebali és el fruit de
la primera revisió a fons que es fa deis materials exhu-
mats a Liivia. Tanmateix, ens ha servit per corroborar al-
gunes de les hipôtesis anticipades pci Dr. Padró els anys
1982 i 1990. Aihora, s'ha intentat assolir una major pre-
cisió cronolOgica a partir de l'anàiisi del material, aixi
corn intentar establir ies possibles relacions comercials
entre LlIvia i aitres regions.
Aixi, doncs, no podem parlar a Liivia d'una romanitza-
ció antiga, entenent per "antiga" un moment inicial repu-
biicà; ans al contrari, sembla clara Yexistència duna po-
biació indIgena pura, situada a tots dos sectors tractats,
amb un rnobiliari tipic de l'edat del ferro, al qual surten
associades algunes importacions de ceràmica campaniana
A, aiguns bicônics emporitans i aiguns fragments d'àm-
fora pünico-ebusitana, materials que es poden posar en
reiació amb activitats ramaderes d'aquesta poblaciO.
Aquests contactes incipients, segurarnent amb ia costa
nord-cataiana, es documenten des de molt antic, corn ho
demostra la trobalia duna ceràmica àtica, forma L. 42 0
"Castulo Cup" al sector del cami Ral.
No serà fins ben entrada la segona meitat del segie I
a.C. quan s'instal.la a Llivia un contingent colonial romà
a la zona anteriorment ocupada per la pobiaciO indIgena.
El moment d'establiment d'aquest nucli vindria datat per
les produccions d'aigunes ceramiques de parets fines, la
presencia de ceràmiques oxidades de pasta micàcia i ver-
nis negre provinents de la zona narbonesa, de i'unguenta-
ri que hem fet esment anteriorment, i, sobretot, de les
pseudocampanianes C d'Empüries, també conegudes per
presigil.lades, una deiies amb ia cartela P KANE, un an-
tropônim arnb ci qual es coneixen altres productes simi-
iars localitzats a la zona d'Empüries, en especial d'un
fragment amb caracterIstiques similars, datable deis mi-
cis de liiltim terç a.C. (Sanmarti, 1978)
AixI, doncs, i en base a l'estudi d'aquests materiais,
podriem situar la cronologia de fundació de Julia Lybica
als inicis de l'iiltim terç del s. I a.C. Aquest assentament
podria estar en relació amb 1 'inici de la dominació romana
de la Cerdanya, que passa a formar part del Conventus
Tarraconensis després de la revolta dels ceretans de Yany
39 a.C. que va ser sufocada gràcies a la carnpanya de Cn.
Domici CalvI, l'any 36 a.C.(Campmajó & Padró, 1978)
Es denota la gran entitat de Yestabiiment rornà, que
mantindrà la seva importància durant la major part del
segle I d.C. i que, en funció del volum i la qualitat del
material, no difereix d'un altre que pugui trobar-se a
qualsevol zona costanera. Apareixen tot tipus d'irnporta-
cions, des de les manufactures itàliques, corn les sigiLla-
des itàliques de vernIs roig, ceràrniques de roig intern
pompeià, a un ampli repertori de produccions sud-galli-
ques de terra sigil.lada, ceràrniques oxidades de pasta
micàcia i vernIs negre de Ia zona narbonesa, ceràmiques
de parets fines i fins i tot d'alguns productes més es-
tranys, corn ara la TS marrnorata, etc.
També son presents materials del hinterland emporità i
narbonense, i materials arnfOrics del sud-est peninsular,
amb àrnfores de salaons, Dressel 7/11 bètiques, deriva-
cions daquestes de procedència tarragonina, també Dres-
sel 2/4 i Pascual, que palesen des d'un primer moment
contactes comercials amb regions força llunyanes, i en es-
pecial amb una zona costanera molt extensa que aniria des
de Narbona fins a Empuiries, i que al nostre entendre es
convertiria en el centre canalitzador d'aquests productes
que, provinents de diferents zones per via rnarItirna, arriba-
rien fins a Empüries o altres zones portuàries del sud-est
de la Gàl1ia i daquI, seguint les valls fluvials, fins a la
Cerdanya. En aquest sentit ens fern ressô de la importància
que tindrà la vall de la Tet, que de la costa es converteix en
la via més ràpida i de fàcil accés a la Cerdanya.
Enfront d'aquesta massiva aparició de materials de les
regions costaneres, son inexistents les produccions de zo-
nes més o menys properes de terra endins, i tot i la seva
proximitat amb Narbona, de tallers de terra sigil.lada de
relativa importància corn el de Brarns, no sernblen estar
representats a la cultura material de l'assentament rornà.
Tot al contrari del que es produeix a l'altra banda dels Pi-
rineus, on s'evidencia, a partir de finals del segle segon
l'entrada de peces procedents de regions de ponent uni-
des a Cerdanya per la vail del Segre i representades per
algunes produccions de TSR, concretament ies formes 37
i 27, tot fa pensar que del taller dAbelia (Soisonès)(2).
Tanmateix, apareix un tipus ceramic forca peculiar, que
es caracteritza per tractar-se de ceràmiques de vernIs roig
o ataronjat, algunes de les quals copien formes de TSR,
formes 4 i 5 de Mezquiriz, aparegudes a la necrOpolis del
Camp de les Creus (Prats de Cerdanya) (Padró,1989), i les
formes Drag. 35 i Mezquiriz 7, entre d'altres, a LlIvia, ai-
xi corn algunes que s'assemblen força a models classics
de terra sigil.lada, sense que es puguin atribuir a una for-
ma concreta. Una prèvia anàlisi dels components de les
pastes, realitzats sobre materials de LlIvia, va permetre in-
tuir una producció local que esperem confirrnar i, si és
possible, caracteritzar en estudis posteriors.
Per ültim, caldria remarcar que a partir del segle III es
produeix un abandonament progressiu de Yhàbitat en el
sector de la Colomina, que pot respondre a un canvi d'ubi-
cació dels habitats daquestes gents vers a altres zones més
o menys properes, sense que aixO impliqui una reducció
del contingent humà, fet que confirmaria Yexistència
duna important necrôpolis tardoromana (MartIn,1981) i
que evidencia, encara, una considerable població.
No podem cloure aquest petit esbós del que poden ser
altres estudis més aprofundits sense abans destacar la irn-
portància que té LlIvia en l'estudi del poblament romà
dintre de la Cerdanya. AixO no obstant, son encara molts
els punts que resten per esclarir, corn ara: a quin tipus de
poblarnent corresponen les restes localitzades, establir
quina relaciO existia entre les dues zones que hem dife-
renciat al principi, si es tracta d'un sistema de villae rnés
o menys properes entre elles, com proposava Padró (Pa-
dró, 1990) 0 5, pel contrari, es tracta d'una villa amb un
nucli suburbà, o be esbrinar quin és el paper que té Julia
Lybica en la romanització de la comarca.
(2) Agraim la col.laboració de la Lourdes Burés, que ens va identi-
ficar aquests materials.
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